

























中国唐代的戏剧批评   夏写时   文艺论丛（6）1979 年 2 月 
  
宋代的戏剧批评   夏写时   古代文学理论研究丛刊 1949 年第 1 辑 
  
《太和正音谱》的作者朱权   谷茀          新民报晚刊 1958 年 1 月 21 日 
  
关于《荆钗记》的评价问题   徐祝庆 马美信   光明日报 1965 年 9 月 19 日 
  
伟大的戏曲音乐家——魏良辅       傅雪漪   人民音乐 1960 年 3 月号 
  
魏良辅和他的著作《南词引正》      路工   戏剧报 1961 年第 7、8 期 
  










新探索蒋星煜                                                                          文汇报 1961 年 7 月 19 日 
  
关于《南词引正》  钱南扬                                                   文汇报 1961 年 9 月 2 日 
  
论魏良辅的新腔创立和他的《南词引正》    黄芝冈   中华文史论丛第 2 辑 
  
关于魏良辅                       苏兴      江海学刊     1962 年 12 月号 
  
魏良辅之生平和昆腔的发展      蒋星煜   戏剧艺术 1978 年第 1 期 
  
关于魏良辅——与蒋星煜同志讨论   顾笃璜   戏剧艺术 1979 年第 1 期 
  
由《南词引正》说起——关于魏良辅、昆腔、 
昆山曲派   董每戡                              学术研究 1979 年第 6 期 
  
关于李卓吾批评的曲本   吴新雷   江海学刊 1963 年 4 月号 
  
李贽戏曲批评中的反儒精神   洪途   文汇报 1975 年 2 月 18 日 
  
李贽谈戏                   永成     广州日报 1980 年 4 月 20 日 
  
《吴江派戏曲理论初探》 夏写时    《学术月刊》1980 年 8 月 
  
潘之恒——明代戏曲表演艺术评论家   路工   戏剧报 1961 年第 14 期 
  
明代戏曲表演艺术评论家——潘之恒   路工   人民日报 1961 年 8 月 9 日 
  









增补本《曲品》的发现                 赵景深   复旦学报 1964 年第 1 期 
  
吕天成与钱亚新                        书评    1979 年第 4 期 
  
可歌、可解——读王骥德       《曲律》札记   颜长珂   文汇报 1962 年 4 月 12 日 
  
论王骥德的戏剧批评          夏写时   戏剧艺术 1979 年第 1 期 
  
评《远山堂曲品校录》叶德均   戏曲论丛 1957 年第 3 辑 
  
孟称舜的戏剧主张   顾乐真   戏剧艺术资料（广东）1980 年第 3 期 
  
《南词叙录》和《花部农谭》   陈赓平   光明日报 1962 年 3 月 11 日 
  
评焦循的《花部农谭》   许祥麟   天津师院学报 1980 年第 6 期 
  
焦循的戏曲理论   刘致中   文学遗产 1980 年第 3 期 
  
谈《花部农谭》   柏繁   戏剧研究   1959 年第 1 期 
  
由《里堂诗集》抄本说到《云贞行》的年代   张德钧   文汇报 1962 年 1 月 4 日 
  
金圣叹批改《西厢记》的反动意图   霍松林   光明日报 1955 年 5 月 29 日 
  
谈金圣叹的批改《水浒》和《西厢》   金兆梓   新建设 1962 年 1 月号 
  
怎样评价金人瑞的文学理论——兼谈金批《西厢记》祝肇年   文学遗产增刊第 9 辑 
  








批改《西厢记》的一点看法                高松年   徐州师院学报 1980 年第 1 期 
  
  
 
